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PROMOSI EVENT KOTA SOLO MELAUI MEDIA MERCHANDISE T-SHIRT 
 
Wahyu Sulistyono1 
Hermansyah Muttaqin, S.Sn., M.Sn.2 Sayid Mataram, S.Sn., M.Sn.3 
ABSTRAK 
Wahyu Sulistyono. 2016. Tugas Akhir ini berjudul “Promosi Event Kota Solo melalui 
Merchandise T-Shirt”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimanakah perancangan 
visualisasi “Promosi Event Kota Solo melalui Merchandise T-shirt” ini sebagai salah satu bentuk 
promosi Kota Solo, dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan? (2) Bagaimana  
merancang media publikasi yang tepat sasaran untuk target market maupun target audience 
sehingga produk ini dapat mempromosikan event di Kota Solo secara maksimal? Tujuan dari 
perancangan ini adalah agar Kota Solo yang sedang mengembangkan industri pariwisatanya, 
mempunyai merchandise khas yang hanya ada di Kota Solo dan secara tidak langsung ikut 
mempromosikan Kota Solo, yang bertujuan akhir untuk meningkatkan jumlah wisatawan untuk 
berkunjung ke Kota Solo. Sehingga media yang dirasa paling tepat adalah dengan menggunakan 
media t-shirt penggunaan media t-shirt pun harus didukung dengan media pendukung guna 
memaksimalkan tujuan utama dari karya utama yang ingin dicapai. 
Kata Kunci : Merchandise khas Kota Solo, Event Kota Solo, Ilustrasi t-shirt. 
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EVENT PROMOTIONS IN SOLO USING T-SHIRT MERCHANDISE 
 
Wahyu Sulistyono1 
Hermansyah Muttaqin, S.Sn., M.Sn.2 Sayid Mataram, S.Sn., M.Sn.3 
 
ABSTRACT 
Wahyu Sulistyono. 2016. The title of this Final Project is “Event Promotions in Solo using 
T-Shirt Merchandise”. The problems being focused on in this study are: (1) How does the 
visualization design of “Event Promotion in Solo using T-Shirt Merchandise” work as one of the 
promotional activities in Solo in increasing number of tourist visits? (2) How would the 
publication media be designed to aim perfectly at the target market and audience, so that this 
product could optimally promote events in Solo? The purposes of this design are to create original 
merchandise of Solo, which is currently aiming to develop its tourism industry, and indirectly 
promote Solo to increase the number of the tourists visiting Solo. Therefore, T-shirt is considered 
as the perfect medium to realize these purposes. The use of the T-shirt as a medium should be 
equipped with the supporting media to optimize the main purpose of this final project. 
 
Keyword: Original merchandise of Solo, Solo events, T-Shirt illustration. 
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